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DECLARACIÓN DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA REVISTA GERENCIA TECNOLÓGICA 
INFORMÁTICA -GTI-
La Revista Gerencia Tecnológica Informática -GTI-está comprometida con altos estándares de ética y toma las 
medidas posibles para evitar el fraude y el plagio. Todos los autores deben someter manuscritos originales, inéditos 
y de su autoría declarando dichas características al momento de someter sus trabajos para consideración del comité 
editorial.
Confidencialidad
Así mismo la Revista GTI está comprometida en garantizar una justa y objetiva revisión de los manuscritos para lo 
cual utiliza el sistema de evaluación de par ciego. El editor y todo el personal editorial no deben revelar ningún tipo de 
información acerca de cualquier manuscrito que haya sido enviado a la Revista para ser revisado. Los únicos con los 
que podrá intercambiar información serán con el propio autor, revisores, asesores editoriales y miembros del comité 
editorial y del comité científico siempre y cuando sea necesario.
Divulgación y conflictos de interés
El material inédito enviado por el autor a través de su manuscritoa la Revista GTI, no deberá ser utilizado en las 
investigaciones del editor sin el expreso consentimiento del autor del mismo.
DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDITORIALES Y NORMAS ÉTICAS
Responsabilidades del Editor
El editor debe actuar de manera balanceada, objetiva y justa sin ningún tipo de discriminación sexual, religiosa, 
política, de origen, o ética de los autores, haciendo correcto uso de las directrices pronunciadas en la Constitución 
Política de Colombia en este aspecto.
Así mismo, deberá considerar, editar y publicar las contribuciones académicas únicamente por sus méritos académicos 
sin tomar en cuenta ningún tipo de influencia comercial o de conflicto de interés.
El editor de la Revista Gerencia Tecnológica Informática -GTI-, es el responsable de decidir qué artículos enviados a la 
Revista deben ser publicados. El editor debe guiarse por las políticas del comité editorial y comité científico de la Revista 
y deberá tener presente los distintos aspectos legales vigentes en materia de difamación, derechos de autor o plagio.
De igual forma, debe acoger y seguir los procedimientos adecuados para resolver posibles quejas o malentendidos de 
carácter ético o de conflicto de interés. El editor y el comité editorial actuarán en concordancia con los reglamentos, 
políticas y procedimientos establecidos por la Universidad Industrial de Santander. En todo caso se dará a los autores 
oportunidad para responder ante posibles conflictos de intereses. Cualquier tipo de queja debe ser sustentada con 
documentación y soportes que comprueben la conducta inadecuada.
Responsabilidades de los Revisores
Los revisores deben contribuir de manera objetiva al proceso de evaluación de los manuscritos sometidos a 
consideración en la Revista Gerencia Tecnológica Informática -GTI- colaborando en forma oportuna con la mejora en 
la calidad científica de estos productos originales de investigación.
Mantener la confidencialidad de los datos suministrados por el editor, el comité editorial o los autores, haciendo 
correcto uso de dicha información por los medios que le sean provistos. No obstante, es su decisión, conservar o 
rechazar el manuscrito en el proceso de evaluación.
Informar al editor y al comité editorial, de manera oportuna, cuando el contenido de una contribución académica 
presenta elementos de plagio o se asemeje sustancialmente a otros productos de investigación publicados o en 
proceso de publicación.
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Los revisores deberán conocer trabajos relevantes publicados que no hayan sido citados por los autores. Cualquier 
declaración de una observación, derivación o argumento que hubieran sido utilizados previamente deben ir expresados 
con su cita correspondiente. Un revisor debe también avisar al editor de la Revista GTI si tiene constancia de que 
se pudiera producir cualquier similitud o solape entre un manuscrito en proceso de revisión y otros trabajos ya 
publicados anteriormente.
Informar cualquier posible conflicto de intereses con una contribución académica por relaciones financieras, 
institucionales, de colaboración o de otro tipo entre el revisor y los autores. Para tal caso, y si es necesario, retirar 
sus servicios en la evaluación del manuscrito.
Cualquier árbitro que se sienta no cualificado para revisar cualquier artículo o que sea consciente que le será imposible 
cumplir con la premura exigida para emitir su juicio, justificará su excusa del proceso de revisión notificándoselo al 
editor con la mayor brevedad posible.
Responsabilidades de los Autores
Los autores deben reconocer que el artículo no ha sido publicado anteriormente y que no es considerado para 
publicación en alguna otra parte, además que el artículo no infringe ningún derecho de autor u otro derecho 
de propiedad de cualquier persona o entidad y no contiene declaraciones abusivas, difamatorias, obscenas o 
fraudulentas, ni cualquier otra declaración que sea ilegal en cualquier forma.
Mantener soportes y registros precisos de los datos y análisis de datos relacionados con el manuscrito presentado 
a consideración de la Revista Gerencia Tecnológica Informática -GTI-. Cuando el editor o el comité editorial de la 
Revista GTI requieran esta información (por motivos razonables) los autores deberán suministrar o facilitar el acceso 
a ésta. Al momento de ser requeridos, los datos originales entrarán en una cadena de custodia que asegure la 
confidencialidad y protección de la información por parte de la Revista.
Confirmar mediante un acta de cesión de derechos de autor y declaración de conflictos de intereses ó constancia de 
originalidad (formato preestablecido por la Revista GTI) que están de acuerdo con someter su artículo a evaluación 
con los diferentes comités de la Revista GTI y que el artículo es original, inédito y no está siendo considerado ni ha 
sido sometido a evaluación y/o aceptada en otra publicación.
Cuando parte del contenido de esta contribución ha sido publicado o presentado en otro medio de difusión, los 
autores deberán reconocer y citar las respectivas fuentes y créditos académicos. 
Declarar cualquier posible conflicto de interés que pueda ejercer una influencia indebida en cualquier momento del 
proceso de publicación.
Revisar cuidadosamente la versión final del artículo, previamente a la publicación en la Revista GTI, informando 
sobre los errores que se puedan presentar y deban ser corregidos. En caso de encontrar errores significativos, una 
vez publicada la contribución académica, los autores deberán notificar oportunamente al editor y al comité editorial, 
cooperando posteriormente con la Revista GTI en la publicación de una fe de erratas, apéndice, aviso, corrección, o 
en los casos donde se considere necesario retirar el manuscrito del número publicado.
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DECLARATION OF EThICS AND GOOD PRACTICE 
INFORMATICS TEChNOLOGY MANAGEMENT JOURNAL - GTI
The Informatics Technology Management Journal –GTI- is committed to high standards of ethics, therefore, takes 
possible steps to avoid fraud and plagiarism. All authors must submit original, unpublished manuscripts and his 
authorship declaring these characteristics when submitting their work for the consideration of editorial committee.
Confidenciality
Likewise the Journal GTI is committed to ensuring a fair and objective review of manuscripts, for those manuscripts, 
it uses the system blind par evaluation. The editor and all editorial staff must not disclose any information about any 
manuscript that has been sent to the journal for review. The only ones that will be able to exchange information with 
the author are, reviewers, editorial advisers and members of the editorial committee and the scientific committee 
and provided when necessary.
Disclosure and conflicts of interest
The unpublished material submitted by the author through his manuscript to the Journal GTI, should not be used at 
investigations of the editor without the express consent of the author.
 
EDITORIAL DECLARATION OF GOOD PRACTICES AND EThICAL NORMS
The editor responsibilities
 
The editor must act in a balanced, objective and fair manner without any kind of sexual, religious, political 
discrimination against the, source, or ethics of the authors, using correct guidelines handed down in the Constitution 
of Colombia in this regard.
 
Also, the editor should consider, edit and publish academic contributions only for their academic merit regardless of 
any commercial influence or conflict of interest.
 
The editor of the Informatics Technology Management Journal –GTI- is responsible for deciding which articles 
submitted to the journal should be published. The editor should be guided by the policies of the editorial committee 
and scientific committee of the journal and should bear in mind the various current legal issues in relation to 
defamation, copyright or plagiarism.
 
Similarly, the editor must accept and follow proper procedures to resolve any complaints or misunderstanding ethical 
or conflict of interest procedures. The editor and the editorial committee, will act in accordance with the regulations, 
policies and procedures established by the Universidad Industrial de Santander. In any event will given authors 
opportunity to respond to conflicts of interest. Any complaint must be supported with documentation and media to 
check inappropriate behavior.
Responsibility of the reviewers
 
Reviewers should contribute to the process of objective evaluation of manuscripts submitted for consideration in the 
Informatics Technology Management Journal –GTI-, collaborating in a timely manner with the improvement in the 
quality of these original scientific research products.
 
Maintain the confidentiality of the data supplied by the editor, the editorial committee or  authors, making proper 
use of such information by the means that are provided. However, is his decision to retain or reject the manuscript 
in the evaluation process.
 
Inform the editor and the editorial committee in a timely manner, if the content of an academic contribution presents 
elements of plagiarism or substantially resembles other products published research or publication process.
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Reviewers must know relevant published work that has not been mentioned by the authors. Any declaration of an 
observation, derivation, or argument that had been previously used, must be specified with the corresponding date. 
A reviewer should also notify the editor of the Journal GTI if it transpires that could produce any similarity or overlap 
between the manuscript under review and other papers published previously.
 
Report any possible conflict of interest with an academic contribution, institutional, financial partnerships or other 
case between the reviewer and the authors. For such a case, and if necessary, withdraw their services in the 
evaluation of the manuscript.
Any arbitrator that do not feel qualified to review any article or is aware that it will be impossible to comply with 
the urgency required to issue its opinion, justify the excuse of the review process by notifying the editor as soon as 
possible.
The authors responsibilities
 
Authors should recognize that the article has not been published previously and is not considered for publication 
elsewhere, besides the article does not infringe any copyright or other proprietary right of any person or entity and 
does not contain false claims, defamatory, obscene or fraudulent, or any claim that is illegal in any way.
 
Maintain accurate records, support’s data , and analysis related to the manuscript submitted for consideration of the 
Informatics Technology Management journal –GTI-. When the editor or the editorial committee of the Journal GTI 
requiring that information (on reasonable grounds) the authors should provide or facilitate access to it. Upon being 
required, the original data will fit on a chain of custody to ensure the confidentiality and protection of information by 
the Journal.
Confirm by  assignment of copyright  and declaration of conflicts of interest act or originality record ( prescribed 
format for the Journal GTI) who agree with submit your article to the various Journal GTI evaluation committees   and 
the Article is original, unpublished and is not being considered or has been submitted for evaluation and/or accepted 
in another publication.
 
When part of the contents of this contribution has been published or presented in other media, authors must 
acknowledge and cite the respective sources and credits.
 
Declare any potential conflict of interest that could unduly influence any time of the publication process.
 
Carefully review the final version of the article prior to publication in the Journal GTI, reporting errors that may 
occur and should be corrected. If you find significant errors, once published academic contribution, the authors must 
promptly notify the editor and the editorial committee, the autors must be cooperate after the event   with the Journal 
GTI publishing errata, appendix, reporting, correction, or the cases where it is considered necessary to remove the 
published manuscript number.
